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BULUNMAZ OYUN ARKADAŞI
m
I —I  AYVANLAR arasında en cana yakın olanı hangisidir şeklinde bir anket sorusu sorulsaydı, herhalde «maymun» 
1  *  cevabını verenler büyük bir çoğunluk teşkil ederdi. Öyle ya, insana benzerliği, çevik hareketleri, taklit etmek­
teki ustalığı ve şarlatanlıklarıyla, bu hayvanı kim sevmez? Hele, oyun arkadaşı olarak ehli bir maymuna sahip olan 
bu çocuk başka ne ister? Onunla oyalanırken saatler boyu neş’e içindedir... Ta ki maymun sıkılıncaya kadar...
Dikkat! TARİH BOYUNCA TÜRK ORDULARINDA İŞARETLER adlı dört sayfalık ilâvemizin 4. ve sonuncusunu 
bu hafta orta sayfalarımızda veriyoruz. Dört sayılık bu ekler toplandığı zaman 16 sayfalık bir ilâve olacaktır.
HBHI 3 |
fI!
i:
Sular şehri İstanbul camilerinin ihtişamıyla olduğu 
kadar, çeşmelerinin güzelliğiyle de ün yapmıştı.
Ne var ki bu sanat eserlerinin çoğu bugün 
acınacak halde... Kitabeleri, çalınmış, taşları kırılmış, 
hele suları, çoktan kuruyup gitmiş...
« ■
AKMAZ CESME
’ SOKAĞI
İSTANBUL'U fetheden yüce Türk komutanı Sultan II. Meh­met, Türklüğe ve islâmlyete muhteşem bir devrin müjdesi­
ni sunmuştu. Asırlar boyunca 
İstanbul, Türk-İs lâm  medeniyetinin 
muhteşem eserleriyle bezendi; cami­
ler, türbeler, imaretler, medreseler, 
d ikilitaşlar, mezartaşları, çeşmeler, 
kitabeler, mesireler, köprüler, sebil­
ler bütün Batılıların hayranlığını 
çekti. Türk kıyafetlerindeki âhenk, 
XVIII. yüzyıl Fransa'sında erişilmez 
bir tutku haline geldi. Madame 
Pompadour'un öncülük ettiğ i Türk 
kıyafetleri modası, Paris sosyetesi­
ni öylesine etkiledi ki, ressamlar 
«Büyülü Doğu» ya koştular, seyyah­
lar İstanbul'a göc ettiler.
İtalyan gezgin Edmondo de 
Amicis 1878'de yayınlanan «İstan­
bul» adlı eserinde İstanbul'u şöyle
anlatır: «Gerçekten de İstanbul’la 
ilgili tek görüş vardır. En kuruntulu 
gezgin bile, oraya iddiasının doğru­
luğundan emin olarak gider; bu ko­
nuda şimdiye kadar hiç kimse hayal 
kırıklığına uğramamıştır. Şair veya 
arkeolog, elci veya tüccar, prenses 
veya tayfa, bu çok muhteşem ve ev­
rensel güzellik karşısında, hayran­
lıklarını gizleyememişlerdir. Burası, 
bütün dünyanın üzerinde birleştiği 
bir hükümle, dünyanın en güzel bel­
desidir.»
Yolculuk anılarını anlatanlar, iş o 
noktaya geldi mi, kendilerini kaybe­
derler. Perthusier'in dili dolanır, La 
Croix âdeta kendinden geçer, Pou- 
queville cennete eren şanslılardan 
sayar kendini, Alphonse de Lamar­
tine Tanrıya şükreder, Théophile 
Gautier gördüklerinin gerçekliğinden 
kuşkulanır ve bunca güzelliği bir
tabloya resmedebilmek için bin uçlu 
fırça gerektiğine kanaat getirir. 
Chateaubriand İstanbul’a girişini şa­
şırtıcı bir gönül rahatlığı içinde an­
latıyor gibidir. Fakat o da, tanık ol­
duğu manzaraların, mimari âhengin 
«Dünyanın en cezbedici tablosu» ol­
duğunu söylemekten geri durmaz. 
Ünlü Lady Montague'nün ayni yar­
gıyı bu sefer, bir «belki» ile ortaya 
atmasını, güzellikte ilk sıraya kendi­
sini oturtma arzusuna bağlayabiliriz.
*  Yok edilen 
ecdat yadigârları
İ STANBUL’U dünyanın en muh­teşem kenti yapan, tabiat gü­zelliklerine anlam veren, her 
biri paha biçilmez değerdeki 
mimarî yapıtlorımızdı ve asırlar
boyunca bu topraklarda yaşayan 
halk, onları hürmetle korudu. Gelin 
görün ki, son elli yıldır, giderek ar­
tan bir hicret ile, İstanbul akıl ha­
yal almayan kalabalıklığı ile. mazi­
sinden kopartılmış yeni nesilleriyle, 
kendisine bu yüce vasfı ihsan eden 
atalarının eserlerini, yani kendi ma­
zisini imha etmektedir! Mimar Si­
nan’ın yaptığı camiler pislik içinde, 
işgal altında, mezartaşları, üc beş 
sorumlu, ama çıkarcının midesini 
besleme hevesi uğruna parça parça 
edilmekte, yok edilmekte, çeşmeler 
ise bir başka hüznü, kuruyan göz 
pınarlarından akmayan yaşlarla yıl­
lardır izlemekte...
Çeşmeler, sebiller kurumuştur; 
muslukları calinmiş, parmaklıkları 
poraçlanmış. hurdacılara satılmıştır 
Odun deposu yapılan sebiller var­
dır; yüzündeki yazılar hain bir hı­
zarcının kalaslarına kurban edilmiş­
tir. Belediye Fen işleri sorumluları 
ve bu memleketi seven üc. beş kişi 
öncülük edip, Kasımpaşa Deniz 
Hastanesi yolundan Okmeydam'na, 
yani Taşkızaklara giden asfa lt yolun 
kenarında namusu payimal edilmiş, 
kitabesine kadar toprağa gömülmüş 
XVIII. yüzyıl çeşmesinin halini gö­
rüp, başında ağıt yaksınlar; utanan 
çıkarsa, sorumlular, asfa lt yol ge­
çirmek için, koskoca tarih i bir ese­
ri, mimari bir yapıtı gömmemek ge­
rektiğini bilip, önce Allah'tan kork­
sunlar, sonra az ötede yatan atala­
rından af dilesinler.
Perşembepazarı’nda demirciler 
çarşısındaki «Kethüda Yahya Ağa 
Çeşmesi»ni görmeniz hiç de zor de­
ğildir. Karaköy’den üc adım ötede, 
dem ircilerin toplandığı bu çarşıda­
ki o muhteşem çeşme gâvur malı 
mıdır?
•  Gemiciler susuz 
kalmasınlar d iye ...
MİLLÎ Eğitim i’nde mazisi­ni öğrenmeyen, san'at tarihi derslerinde Yunan ve Roma medeniyetleri­
ne peşkeş çekilen gene 
nesiller, o muhteşem türbelerin, se-
anÇÖPLÜK İÇİNDE — Tarihi eserlere karşı nasıl saygı (!) gösterdiğimizi un 
lamak için, İstanbul’u şöyle bir kolaçan etmek kâfi. İşte, Okmeydam’nda 
csfalt yol yapımı sırasında toprağa gömülen bir çeşme. Üstelik çevresi çöp 
lük haline gelmiş. Ve çevresinde oynayan çocuklar hastalık tehdidi altında
Bağlarbaşı’ndaki bu güzelim çeşme de aynı kaâ 
nn ur anı Yo1 yükseltilince gömülmüş kalmış. Ve ilgisizlik öylesir 
aşı cır ki, çevresini yabani otlar bile sarmış. Eski eserleri korumak 
görev ı olanların neyle meşgul olduğunu insan ister istemez soruy0
HayatJj
Dillerin duvarlar mı elbette iğrenç yo 
zılarla pisletecekler, sünnetçiler uç 
bucuk paralık işlerinin becerisini 
ilân eden kâğıtlarını cami, çeşme, 
sebil duvarlarına yapıştıracaklar. 
Partiler adlarını İllâki ata yadigârı 
eserlerin duvarlarına yazıp, mer­
merleri berbat edecekler 
Karakoy'de Perşembepazarı'nda 
Demirci dükkânları sakinlerinin im- 
ba ettiği «Kethüda Yahya Ağa Çeş­
mesi», Haliç'ten geçen gemiciler su­
suz kalmasın diye inşa ettirilm iştir. 
Yani, Türk gem icilerinin bunca yüz­
yıllık hatırası vardır Ama kime ne? 
Adamın biri, çeşmenin tam duva­
rından başlayan hanını inşa e ttir­
miş ve çeşmeyi yarıbeline kadar go 
mup, kitabelerinin hizasından hanı 
na yol bağlamıştır. Kamyonlar de 
mir taşır, kitabeler kırılır, parçala 
mr... Demirciler, demir çubuklar 
9etırip çeşmeye dayarlar ve siz to 
toğraf çekmeye başlayınca, yılışık 
Y'lışık gelip objektife kafalarını uza­
tanlar, utançlarından ağlayacakları 
yerde, en yakışıklı pozlarıyla gö­
rünmeye çalışırlar. Mazisinden ko­
partılan nesiller, öz varlıklarını keri­
hi elleriyle imha ederleri
•  244 yıllık 
geçmişi v a r...
M AALESEF zamanla Haliç kıyısı yönünde meylet­miş, çeşmenin suyu ke­silm iş, civar dükkânlar 
tarafından istismar olun­
muş, hatta tekneleri bile çalınmış- 
bf- Yakın senelerde dem irciler tara- 
fından iyice imha edilmiş, çevresine 
gecekondu demirci dükkânları, o- 
Pakları doldurulmuş, ne halk, ne 
devlet, ne de Vakıflar, bu muhteşem 
Deşmeye sahip çıkmamıştır! Ancak, 
bu çeşme 1930 yılında bile hunhar 
tecavüzlere henüz uğramamış bir 
güzellikteydi.
Karaköy cihetindeki yüzünde üçer 
mısralık, beş satıra kazılmış olan 
Yedi beyitlik kitabesinin tarih mısraı 
Şöyledir:
«Dedi Şakır bendesi tarih i
itmamın anın 
i-ütf-ı Yahya çeşme-i nev
menbai abıhayat 
1145 (M. 1732)» 
Halbuki, Boğaziçi ve Haliç'te han- 
İQra. dükkânlara ve bilhassa gemi- 
dilere su temin etmek için inşa edil­
miş nice çeşmeler vardır. Bu ceş- 
meler, genellikle bir meydancık or- 
tPsında, ya da deniz kıyısında, abı- 
devi yapıtlardandır 
Gerçekler dehşet vericidir; Nuru- 
dsmaniye kapısından içeri g irild i­
ğinde sağlı sollu Kapalıçarşı çeşme- 
eri imha edilm iştir, Nuruosmaniye' 
Mahmut Paşa'nın inşa ettirdiği 
«Güzelce Mahmut Paşa Çeşmesi», 
°Prağa gömülmüş, teknesi kaldırım 
PŞları ve çöplerle tıkanmıştır Sa­
z a k 'ta n  Ihsaniye'ye gelirken asfalt 
 ^ geçirildiğinden dolayı yarıbeline 
adar gömülen «Hafız İsa Ağa Ceş- 
esi», bugünlerde arka tarafında 
PŞlatılan bir inşaatın sonunda yok 
b ilm ey i beklemektedir. Halbuki, ki 
at>esi kadar kabartma tezyinattı üç- 
en tuğra taşı bile müstesna bir e- 
serdir;
«üal zamla Hâtif-i gayb söyledi
tarihini
Geşrne-i ayn-ül hayattan iç suyu 
eyle dua»
kitabenin ruhundaki İslâmî
Karacaahmet’ten hazin bir manzara ^
şimdi atlarım sulayan arabacılara
Türbe bitişiğinde kendi haline • r k e d ^ ^  ^  ^  ^
hizmet ediyor. Yanında ilgisizliği devam ederse, bu eserin de bir gun yok olması kaçınılmazdır.
Müdürlüğü'nün ve Beledıy
Haya!
Her biri bir sanat eseri am a... 
Hepsi de ihmal edilmişliğin kurbanı
YIKINTILAR 
ARASINDA 
Osmanlı sanatının 
en güzel
örneklerini, İstanbul'un 
dört bir tarafına 
dağılmış çeşmeler 
üzerindeki ince 
işçiliklerde görürüz. 
Ama, Haliç Köprüsü 
inşaatı sırasında 
parçalanan tarihî 
çeşmenin taşı, 
üzerindeki motif ve 
yazılarla öylece 
bırakılmıştır (üstte). 
Karacaahmet 
mezarlığındaki 
Balım Ağa 
çeşmesi viran 
olmuştur (yanda).
Ve bir kenara 
terkedilen daha 
nice taş oymalar 
vardır (altta).
Gömdüğümüz
Çeşmeler
felsefeden haberdar olan, nasiple­
necek nesiller yok olmuştur; onun 
içindir ki, mazimizden kalan bunca 
eser, düşman ayağı altında kolmuş­
çasına parçalanıp gitmektedir. M il­
lî Eğitim'de, okullarından başlaya­
rak, m illî ruh verilmeyen çocuklar, 
çoktan büyümüşlerdir. Onun içindir 
ki, Maçka'da Bezmiâlem Valide Sul­
tan Ceşmesi’nin tekneleri ve tezgâh 
mermerlerinin üzeri kış aylarında 
çöp varilleriyle dolar. Civardaki süs­
lü apartmanların kapıcıları, çöp 
kamyonları gelinceye kadar, kalori­
fer artıkları, kömür cürufuyla dolu 
koca çöp varille rini koyacak yer 
yokmuş gibi, bu canım çeşmenin 
mermerlerini seçmişlerdir! Bir A lla­
hın kulu, okumuş yazmış insan çı­
kıp da, bu rezalete engel olmaz. 
Hem de yanıbaşında yüzlerce gen­
cin mimarlık tahsil etmek için fa­
külte bulunmasına rağmen.
•  Yarı beline kadar 
toprağa gömülü...
K a r a c a a h m e t  tarihî me­zarlığı civarında, harap M iskinler tekkesi önün­deki «Batim Ağa Çeşme­
si», nedense yol inşaatı
sırasında yarıbeline kadar toprakla 
doldurulmuş, âdeta hınç ile toprağa 
gömülmüştür! Üçgen tuğra taşı ya­
kın senelerde çalınmış, muhtemelen 
paralı bir sonradan görmüşün bah­
çesine süs yapılmıştır! Etrafı düz bir 
çerçeve içine alınmış olan ayna ta­
şındaki kitabe Mustafa Rakım im­
zasını taşımaktadır. Çeşmenin ba­
nisi Has haznedar vekili Hafız Aynî 
Balim Ağa'dır. Çeşmenin suyu Seli­
miye Vakfından getirilm işti. Suyu 
kesilmiş, tuğra taşı çalınmış, çeşme 
işte böylesine bir itişle toprağa gö­
mülmüştür! Mazisini reddeden ne­
sillere ithaf olunan ne hazin bir 
manzara!
Beşiktaş'ta Abbas Ağa Camii ya­
kınında. bânisinin adıyla yaşayan 
bir çeşme vardır. Tabii eğer yaşa­
masına müsaade ediliyorsa! Bânisi 
1078 (1667 M.) yılında Valide Sul­
tan başağalığından Darüssaade a- 
ğalığına tayin edilen Abbas Ağa'dır. 
Üçer mısralık dört satıra hakkedi­
len kitabesinin tarih mısraı:
«Nuş-i can olsun için bu
çeşmeden ab-ı zülâl» 
diye düşülmüştür, ama suyu kesile­
li yıllar olmuştur, sonradan gelen­
ler musluğunu kopartmış, Belediye­
nin bir ileri görüşlü sorumlusu da, 
buradaki eski yazıyla hakkedilmiş 
sokak levhasını söktürüp, yerine La­
tin harfleriyle müstehak olanı astır- 
mıştır. O zamandan beri, o sokak­
taki çeşmeden sular akmamaktadır 
ve adı da «AKMAZ ÇEŞME SOKA­
ĞI» dır! ■
YOK OLMAYA DOĞRU —  Haliç'ten geçen gemicilerin susuzluğunu gider­
mek gayesiyle 18. yüzyılda yapılmış olan Kethüda Yahya Ağa çeşmesi bu 
gidişle, iki üç yıl sonra kaybolmaya mahkûm (üstte). Etrafı kötü bir du­
varla çevrelenen İcadiye çeşmesinin de bir sanat eseri olmasına aldıran 
yok. Suyu akmayan çeşme, artık sinema afişlerinin asıldığı bir yerdir (altta).
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